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Abstract : Imposture was one of the major ways of cheating in the Imperial Examination of the Qing dynasty. Substitution examination was
interacted with social economy and customs at that time. Furthermore ,it tended obviously to develop a special market. Substitute examin2
ees were particularly active in the reign of Emperor Qian2long and this way of cheating was especially popular in the examination of en2
rolling sheng2yuan and sui2ke examinations as well.
　　科举制度作为中国对人类文明的最伟大贡献
之一 ,日益成为学界研究的焦点。特别是 20 世纪
90 年代以后 ,“科举学”成为一门专学 ,相关的研
究逐渐深入 ,“从冷寂走向热门 ,从制度的考证和
史实的回忆走向理论的探讨 ,从激情的批判走向
理性的判断 ,从幼稚走向成熟”。[1 ] 有关科举考试
舞弊之事 ,近年来也有一些文章不同程度地涉及 ,
但大都囿于制度层面的研究和具体科场案的追










时仕者众 ,庸愚咸集 ,有伪主符告而矫为官者 ,有
接承它名而参调者 ,有远人无亲而置保者。试之
日 ,冒名代进 ,或旁生假手 ,或借人外助 ,多非其
实。”宋人洪迈《容斋随笔》卷十三云 ,当时请人代
答之风甚盛 ,而“法令益烦 ,奸伪滋炽 ,唯科场最










会变革》(《文史知识》1994 年第 2 期) 一文 ,认为舞弊方
式从一个侧面反映出社会阶层变动、权力结构调整、学
术文化发展的现状与趋势 ;谢谦《词中故事 :明末士风与




月 20 日) ,宋才发、熊贤军的《历代科场舞弊的惩治与防
范》(《华中师范大学学报》1986 年第 1 期) ,魏明孔的《唐
代科场作弊及防范诸对策》(《教育史研究》1992 年第 4
期) ,陈剩勇的《中国古代科举考试中的舞弊与反舞弊》
(《长白学刊》1998 年第 4 期) ,李国荣的《清代最大的科
场夹带作弊案》(《历史档案》2001 年第 1 期) 及《清代科
场夹带作弊防惩研究》(《历史档案》2002 年第 1 期) 等。
有关科场案研究 ,可参阅李国荣的《咸丰八年顺天乡试
科场案概述》(《历史档案》1986 年第 4 期) 、纪耕新的《清










觅考官 ,买举人遇于上江 ,定议银千五百两 ⋯⋯房考
属曰 :“汝此番错过实录 ,文字未嘉 ,下科须觅高才者
倩其代笔 ,庶可万全。”至辛酉孙复得门路 ,而忆前
言 ,颇当临场 , 庠友钱文台代作 ⋯⋯孙后为某某通















鸽传送 ,或是挖墙传递 ,可谓挖空心思 ,无所不用
其极。道光十九年广东巡抚刚毅在致广东正副主
考咨文中称 :“走卷之风自昔已有 ,而近科尤盛 ,富
儒意图幸进 ,竟预倩枪手数人 ,藏于隐僻之处 ,得
题分作 ,片刻立成 ,即飞进场中 ,其巧捷有不可思
议者。”[3 ]《钦定大清会典事例》卷三百四十也有相
关记载 :









　　乾隆三十五年十一月 , (田立本) 在乐山县与素






甫经包揽即被拿获 ,但前已犯案 ,不知悛改 ,实与积
惯枪手无异 ,应照积惯枪手例 ,枷号三个月 ,发烟瘴
地面充军。[4 ]






































































与其中 ,围绕着商品货币关系 ,各显神通 ,并借助
于“借字”或“票约”,在自我约束的机制下进行枪
替交易活动。





















不工 ,思与任大文联号 , 其改削文字。许中后谢银
四十两 ,先付银十两 ,任大文因戚好应允。翟明亦与


























条葱”所载 :“粤东科场积弊至多 ,枪替 ,其一也。
有某观察者 ,当其为诸生时 ,尤优为之 ,故虽已泮









立方 ,也会看阳宅 ,也会看坟地 ,也会择嫁娶吉日 ,
也会写呈状 ,也会与人家说媒。还有说是枪手 ,又
是枪架子”。[7 ] (p84) 甚至还出现了专门承揽科考作
弊业务的中介机构 ———私局 ,如嘉庆二十年御史
孙升长奏 :“顺天府考试童生 ,闻有不肖廪保 ⋯⋯






元 ,是谓之前。场后榜出 ,不中则已 ,中则更付三千
元 ,是为后三。然中试之后 ,雇主爽约不付 ,则如何 ?
事犯重罪 ,不能涉讼也 ,则有一法 ,令雇主先出立借
据 ,上书“某某科举人某某 ,因场后需用 ,向某某借到
银三千元”云云。如此 ,则假使不中 ,则某某并非举
人 ,枪手不能执此以索诈 ;假使中式 ,则有借据为凭 ,











奸为主 ,如弥封、誊录一切之制也”[12 ] 。问题之严














折 ,不独为伊等愧 ,而朕之不能感化 ,亦且引以为
愧。试思国家旁求俊人之典 ,致下侪于防闲宵小






段的士子 ,“为商则无本 ,为农则无力 ,为工则无
艺 ,刑名钱谷则乏佐治之才 ,刀笔官司则守怀刑之
戒 ,宇宙虽宽 , 直无一处可以作寒士之生业
者”[15 ] 。为生计所迫时 ,他们就再也无暇顾及道
德的约束 ,铤而走险 ,做出种种规范之外的舞弊行
为。吴敬梓《儒林外史》中匡超人这样的穷酸人







成功的商人 ,弃商业儒 ,考得科名 ,进入统治阶层。
根据何炳棣的统计 ,从 1646 年到 1805 年间 ,仅两
淮、两浙、山东、长芦、河东五个盐区的盐商就有


















年灯窗辛苦 ,才得一纱帽上头 ,一事未成 ,焉有即






















避匿者九百余人。”[20 ] 其营私舞弊的严重程度 ,由
此可见一斑。特别是晚清迫于财政所需 ,捐纳大
开 ,捐价屡减 ,公然把功名、官衔标价买卖 ,直接索
利于天下。1882 年 3 月 9 日的《申报》曾刊文予以
揭露 :“欲作官亦何必读书哉 ⋯⋯拼出数年所积而
为之捐纳 ,但得金多 ,斯位尊即道府亦无难也 ,况
州县乎 ? 或又以为 ,进学中举虽曰天命 ,亦可以人
事谋之 ,我子而不通 ,可请通人以代枪 ⋯⋯我拼出
若干金 ,为我子买一秀才 ,买一举人 ,至买一进士











肖士子 ,或做联号 ,或割换卷面 ,或代为传递 ,每名
每场包封银十两 ,事成朋分。中式之后 ,每名又索
谢礼七八十两、百两不等。”[22 ] 尤其是主考官或学






乡绅子弟亲戚 ,曲意逢迎 ,甚至贿赂公行 ,照等定
价 ,督学之门竟同商贾 ,正案之外另有续案 ,续案
之外又有寄学 ,并不报部入册。以致白丁豪富冒
滥衣巾 ,孤寒饱学终身淹抑 ,以及混占优免 ,亏耗
国课。种种积弊 ,深可痛恨 !”[23 ] 由此可见学政舞
弊的花样百出、钻营的肆无忌惮。邓嗣禹对此亦
有精辟和公正的论断 :“知明清 (考试) 方法之严
密 ,不惟足以冠古今 ,亦并足以法中外 ⋯⋯中国盛
行考试 ,已千有余年 ,历代继绳 ,时加改革 ,积千余







围绕着货币关系 (枪资或中介费)展开 ,各尽所能 ,
各谋所图 ,科场的市场化倾向已是格外地明朗 ,甚
至堪称完备和制度化。这些枪替市场的参与者或
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